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ESTUDIS 
En un treball anterior publicat als "Fulls" l'any 1979, en Carles Marfà i Riera, director del 
Museu Comarcal del Maresme i membre de l'equip del Museu Arxiu, ens introduïa en l'estudi de la nota-
ria parroquial. En aquest article, l'autor analitza els inicis de la institució notarial a la nostra ciutat i la 
conflictiva concessió de l'escrivania pública al segle XV. 
NOTARIES I NOTARIS A MATARÓ 
(segles XI - XV) 
ANTECEDENTS I GÈNESI D'UNA INSTITUCIÓ 
Els inicis de l'activitat notarial a Mataró es 
remunten als segles XI i XII; com en d'altres llocs 
de Catalunya, els rectors i clergues de la parrò-
quia serien els únics encarregats de donar fe dels 
actes i contractes que s'executessin en la seva pre-
sència, posant-los per escrit, facultat que, recolli-
da a les disposicions canòniques, l'exercitarien no 
com una funció vinculada a les seves obligacions, 
sinó per delegació de les autoritats públiques. 
... en lo present Principat de Cathalunyay as-
senyaladament en las diòcesis de Tarragona 
y de Barcelona los rectors de las parrochials 
sglesies stan en quieta possessió tan de dret 
com de consuetut antiquissima del premcipi 
de la qual no y ha memòria de homens en 
Contra de rebre stipular y loure fermary au-
tentificar tot y qualsevol genero de actes y 
contractes ad aquell se ha donada y se dona 
sempre fe en juy y fora juy (1). 
1 els rectors feien de notaris perquè, com 
subratlla Francesc Carreras Candi quasi ningú sa-
bia escriure fora dels eclesiàstichs (tot i assenyalar 
que alguns no tenien ni les primeres lletres) i tam-
bé perquè en les poblacions petites on l'ofici no.s 
prestava a gayres guanys, l'ofici havia de subsistir 
ocupat per los eclesiàstichs (2). 
La documentació que s'ha conservat d'aques-
ta època de la parròquia de Santa Maria de Civitas 
Fracta (antic topònim de la localitat), en la seva 
majoria fou redactada per clergues, tot i que l'ab-
sència de.dates tòpiques als documents no ens per-
meti assegurar que fossin signats al lloc on fan re-
ferència i, per tant, per gent d'allí (3). Malgrat ai-
xò, per documentació posterior (del plet que es 
derivà, segles a venir, sobre la possessió de l'escri-
vania i al qual ens referirem més endavant), es ve-
rifica la possibilitat que fossin escriptures emeses 
al lloc de Mataró: 
Entre los varios documentos que fueron 
compulsados, entonces es de advertir que 
hay algunos que justifican que ya en el 12 
si^lo estaba ya el Cura de Mataró en la pose-
sión quieta de rendir escrituras públicas, no 
solo por si y sus vicarios, si aún por escriba-
nos laicos (4). 
Les signatures de les escriptures notarials d'a-
quest primer període són molt rònegues i només 
ens informen del nom i condició del qui les subs-
criu, sense cap altra dada que ens permeti practi-
car un seguiment més aprofundit de la institució 
als seus inicis. Hem de suposar que els clergues, en 
la seva majoria, actuarien en nom dels rectors de 
la parròquia, com consta als documents del segle 
XIII i que al lloc de Mataró, ajustant-se al supòsit 
plantejat per Carreras Candi, no hi hauria altres 
notaris que els eclesiàstics. 
Al segle XII, tot i ser clergues els qui autorit-
zen la majoria d'escriptures públiques, es registra 
la presència de dos escrivans laics: Guerau Ramon 
(en una escriptura del 1109) i Pere de Corró (en 
tres documents del 1166, 1170 i 1196, respecti-
vament). Si entenem que els mots notari i escrivà 
s'utilitzen en aquesta època de forma indiferent 
(i de fet aquesta distinció no quedaria aclarida 
d'alguna manera fins el segle XV), haurem de con-
cloure que ens trobem davant els primers notaris 
laics que actuen a o per Mataró. 
Al segle següent, el panorama notarial a Ma-
taró es diversifica. A l'escrivania parroquial, i mal-
grat les disposicions que en contra dels eclesiàstics 
emetrà la cort del rei al llarg de la centúria, la do-
cumentació conservada permet constatar l'existèn-
cia d'una mínima infrastructura en el servei, dis-
tingint-s'hi tres categories de notaris: els rectors, 
en primer lloc, que continuarien redactant actes i 
contractes i que intervindrien més directament en 
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la confecció de les escriptures, signant-ne algunes 
en la seva doble condició de ministres de l'Església 
i notaris, com el rector Jaume d'Orís, que el 1290 
signa un document com a rectoris notarii ecclesie 
Sancte Marie de Civitate Freta qui hec scribi feci 
et clausi (5). Trobem, en segon lloc, els preberes 
o vicaris que actuarien per delegació del rector i 
que a les signatures notarials dels documents fa-
rien constar aquesta condició: prebiteri scriptoris-
que iurati sub ... rectore ecclesie Sancte Marie de 
Civitate Freta o presbiteri servientis pro ... recto-
re ... i, finalment, a les darreries del segle, es cons-
tata l'aparició dels escriptors jurats o substituts, 
laics, auxiliars de la notaria del rector que podien 
autoritzar i signar escriptures com si fossin els no-
taris titulars; és el cas de Macià de Clariana (regis-
trat en un document del 1288) i de Marià d'Olia-
na (registrat a dos documents, del 1289 i 1290, 
respectivament), ambdós escriptors o escrivans 
jurats (scriptoris jurati) del rector Jaume d'Orís. 
Sabem, per documentació posterior, que la 
facultat dels rectors de delegar l'exercici notarial 
a substituts laics i eclesiàstics fou una pràctica ha-
bitual a l'edat mitjana i moderna: 
... stan [els rectors] en possessió y consuetut 
antiquissima ... de stahlir ad in perpetuum 
cum Decreto Summis Pontificis ad census 
ecclesie utiles la facultat que ells tenen de 
pendre dits actes y per lo semblant de arren-
dar y acomanar a qui be.Is appar per temps 
emperò de tres anys en tres anys pro ut de 
rebus ecclesiasticis (6). 
La difusió de la cultura, d'una banda, i les 
disposicions contra el monopoli notarial eclesiàs-
tic que emetrà l'autoritat, d'una altra, intensificà 
la presència de notaris laics al Principat de Catalu-
nya en general i al terme del castell de Mataró en 
particular. Notaris de les més diverses procedències 
intervenen en la redacció i autentificació d'escrip-
tures vinculades amb el lloc de Mataró. Majorità-
riament de Barcelona i Granollers, la seva presèn-
cia al terme de Mataró deixa entendre la inexis-
tència de notaris laics en aquest àmbit territorial 
(exceptuant els de l'escrivania eclesiàstica) amb 
notaria oberta al públic; si més no, no hem localit-
zat cap document signat per un notari del terme 
que faci constar expressament el topònim, a dife-
rència dels notaris eclesiàstics. Possiblement, els 
notaris que hem localitzat d'aquest segle exerci-
taven el seu art en un àmbit territorial més ampli 
que el de Mataró d'una forma simultània, cercant 
la rendabilitat econòmica que l'activitat en un sol 
lloc no els podia garantir. En documentació poste-
rior, referida al segle XV, queda clar que aquest 
fou un costum establert: 
A la Vila de Mataró públicament se han re-
buts y testiftcats molts actes públics per subs-
tituts de notaris de Barcelona los quals subs-
tituts no rebien dits actes per transitum sinó 
que tenien assiento y casa parada en dita Vi-
la de Mataró y axo ab scientia y pacientia 
(7). (El subratllat és nostre). 
Abonaria el supòsit de l'existència de notaris 
de "trànsit" la notícia que dóna el privilegi de Fer-
ran el Catòlic (1480) relativa a la situació de la 
majoria de parròquies de la baronia del Maresme: 
... en las ditas parroquias no esta contínua-
ment notari apte per los dits actes com es e 
esta en la Vila de Mataró (8). (El subratllat 
és nostre). 
Una tercera mostra de la diversificació de l'e-
xercici de l'activitat notarial a Mataró al segle XIII 
ens vindria protagonitzada pel notari Guillem So-
ler, que des del 1263 fins el 1284, signà les escrip-
tures en què va intervenir com a "notari públic 
del Maresme" {notarii publici in Maritimo). Soler 
seria un dels molts notaris que el monarca hauria 
nomenat en iniciar la regulació d'aquest art, per 
actuar en una jurisdicció extensa (l'àmbit de la 
qual ens seria molt difícil de precisar) i coincidi-
ria amb l'anterior tipologia notarial en què la seva 
activitat també seria "de trànsit". Un notari ano-
menat també Guillem Soler, segons Carreras Can-
di, el 1286 obtenia d'Alfons II el Liberal l'escriva-
nia dels jueus de Barcelona, possiblement una de 
les que hi havia a la plaça de Sant Jaume i que fo-
ren incendiades amb la destrucció del call (9). 
Com ja hem esmentat, des de mitjan segle 
XIII, els monarques promulgaren diverses consti-
tucions i decrets orientats a regularitzar l'exercici 
notarial al Principat de Catalunya, amb l'objectiu 
de garantir uns mínims necessaris al servei i, alho-
ra, evitar els abusos i excessos que del monopoH 
notarial en mans dels eclesiàstics se'n podien de-
rivar. L'any 1258, Jaume I atorgava llibertat als 
barcelonins en l'elecció de notari i manifestava 
la seva promesa de no atorgar cap escrivania espe-
cial; Pere II, el 1278, repetia un manament ante-
rior pel qual a Barcelona només hi podien actuar 
els notaris nomenats pel rei i en el qual es negava 
vaHdesa judicial a les escriptures que fessin altres 
persones. Quatre anys més tard, aquest mateix 
monarca ordenava que es practiquessin investiga-
cions a tots els reialmes de la Corona per esbrinar 
quines notaries eren servides per eclesiàstics. I el 
mateix any que s'enceten les investigacions apa-
reixen crides prohibint la contractació a escriva-
nies de l'Església; s'ocuparen, fins nova ordre, es-
crivanies servides per eclesiàstics i altres persones. 
Aquestes disposicions varen culminar amb la pro-
hibició terminant (el 1304) que clergues i tonsu-
rats fessin de notaris sense l'expressa autorització 
del rei. Altres manaments reials donaren instruc-
cions sobre els salaris dels notaris, els incipients 
procediments de protocolització i les proves prè-
vies que calia fer per accedir a l'exercici (40). 
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Pere de Corró, escrivà. 
Guillem de Mora, prevere. 
Arnau, prevere. 
Pere, sacerdot. 
Pere de Corró, escrivà. 
SEGLE Xin. 
Notaris eclesiàstics: 







Arnau, sacerdot i notari de Sant Celoni. 
Pere d'Aire, capellà, vicari i notari. 







Pere Noguera, prevere servent del rector Jau-
me d'Orís. 
Macià de Clariana, escriptor jurat del rector 
Jaume d'Orís. 
Marià d'Oliana, escriptor jurat del rector Jau-
me d'Orís. 
Jaume d'Orís, rector i notari de Mataró. 





















Pere de Sant Antoni, notari. 
Ponç de Sarrià, notari. 
GuiÚem Rabassa, notari. 
Pere Vives, notari. 
Miquel d'Antiga, notari de Barcelona. 
Jaume de Font, notari de Barcelona. 
Guillem Soler, notari públic del Maresme. 
Pere Marc, notari públic de Barcelona. 
Mateu Llobet, notari públic de Barcelona. 
Bartomeu Martí, notari públic de Granollers. 
Guillem d'Alda, notari públic de Granollers. 
Nicolau Samares, notari. 
Bartomeu de Sanaüja, notari públic de Barce-
lona. 
Antoni de Vilasegona, notari. 
Pere de Noguera, notari públic de Granollers. 
Pere d'Alda, notari públic de Granollers. 
Ferrer de Calders, notari. 
Bernat de Font, notari públic de Barcelona. 
Jaume Malví, notari públic de Barcelona. 
Font: Documentació notarial d'Arxius Públics i Privats 
de Mataró. 
(*) Quan apareixen 2 dates correspon a la primera i darrera escriptures documentades del notari, sense que això pressuposi l'exis-
tència d'una seqüència continua. 
Ès evident que aquest marc legal que es deri-
và de l'execució dels manaments reials havia d'a-
fectar, forçosament, el desenvolupament notarial 
de la vila de Mataró. 
Si bé al segle XIV a l'escrivania parroquial 
s'hi continuarien redactant actes i contractes, do-
cumentalment es constata una minva de l'activi-
tat d'aquesta notaria i el que és més significatiu: 
no s'hi experimenta creixement. Es registra un 
nombre similar de notaris eclesiàstics que al segle 
anterior. Contràriament, les escriptures que s'han 
conservat, sorprenen per la quantitat de notaris 
laics que documenten actuant a o per Mataró: 
més de quaranta notaris diferents varen interve-
nir en la confecció i redacció dels actes i contrac-
tes notarials d'aquest segle, més del doble dels que 
s'han documentat pel segle XIII. Aquesta consta-
tació pot evidenciar un canvi d'actitud dels con-
tractants que, afavorits i pressionats per la legis-
lació vigent, utilitzarien menys els serveis de l'es-
crivania eclesiàstica, reservant-s'hi l'actuació pels 
moments d'absència de notaris laics. 
En clara contravenció amb els manaments 
reials, l'escrivania parroquial continuarà en funcio-
nament el segle XIV, regentada pels rectors de la 
parròquia o pels seus vicaris substituts. Tots els 
notaris que es documenten a la notaria del rector 
són clergues de la parròquia, no havent-hi localit-
zat cap notari laic en aquest període. 
La majoria dels notaris laics que exerciren 
l'art notarial a Mataró en el decurs d'aquest segle, 
suposem que "transitarien" per la comarca com 
els seus antecessors. Dels qui ens consta la proce-
dència, sabem que tots provenen de Barcelona i 
que alguns d'ells han estat nomenats pel monar-
ca, posseint la facultat d'exercir l'ofici a tota la 
jurisdicció reial, com el notari Jaume Net, que 
signa les escriptures on intervé com a notari pú-
blic d'autoritat regia -per totes les terres i domina-
cions del rei d'Aragó t pels llocs i jurisdiccions sin-
gulars subjectes al rei (11). 
A començaments del segle XIV es detecten 
els primers símptomes d'activitat d'una nova insti-
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"<7o. Guillem de Mora, he escrit aquesta carta i la signo el dia i any prefixat" (1182) . Hi consten, també, les signatures dels con-
trahents i testimonis: Estefania; Guillem de Torre, marit seu; Guillem, fill d'ells; louen i signen: Berenguer de Mataró; Bernat, 
fill seu, Raimon de Vilar; Andreu; Berenguer de Pi i Guillem Guiriberti (?). MASM: P.M. s. XII, núm. 1. 
í - l l t ^TUvv7^ feltw.*» 'tJi<rf •^•ijXícÇr'^<aÍTtn*iff oj t e ríU fécf^AP'K 
^^— 
y 
Signatura de Guillem Soler, notari públic del Maresme (1270) . MASM: P.M. s. XIII, núm. 7. 
. ^ w f f B ' ^ ^ f - ' ^ r ' ^ * ^ cwv* ei 'S' i cu-··inW- j;M^r«^ 
Signatura de Jaume d'Orís, rector de l'església de Santa Maria de Ciutat Freta (1293) . MASM: P.M. s. XIII, núm. 17. 
tució notarial: l'escrivania senyoria! de la cort del 
castell de Mataró. Tot i l'absència de dades relati-
ves a les jurisdiccions feudals del terme de Mataró 
en aquesta època, hem de suposar que el castell ha-
via de posseir una mínima jurisdicció (el que en 
dret antic s'anomenà "el civilet") que justifiqués 
la presència d'un notari o escrivà a la seva cúria. 
La primera escriptura notarial que es redac-
ta en nom d'un feudal, curiosament, està signada 
pel rector de l'església de Santa Maria de Ciutat 
Freta, Berenguer des Bosc, el qual confeccionà i 
clogué un establiment l'I 1 de setembre del 1318, 
autentificant-lo en la seva condició d'eclesiàstic 
i, alhora, de notari públic del senyor Guillem de 
Sant Vicenç, llavors feudal del castell de Mataró: 
Berengario des Boscho rectoris ecclesie Sancte 
Marie de Civitate Freta notarii publici pro domi-
no Guillelmo de Sancto Vicentio in termino suo 
qui hec scribi fecit et clausit (12). Mancats d'in-
formació com estem de la història del castell i de 
les seves relacions amb l'Església de Mataró, no 
podem explicar el perquè d'aquesta escriptura, si 
bé fóra probable pensar que en disposar d'uns mí-
nims drets jurisdiccionals, el feudal del castell en 
aquell moment no trobés altre notari en funcions 
que el rector de la parròquia de Santa Maria. Sigui 
com sigui, aquest és el primer testimoni d'activitat 
notarial al redós del feudal del castell de la vila. 
La segona referència documental d'aquesta 
escrivania ens la proporciona una escriptura del 
prolífic barceloní Bartomeu d'Hostalric, notari 
de nomenament reial, que el 1325 trobem signant 
com a notari del terme i jurisdicció del castell de 
Mataró per manament de Ballester, senyor del cas-
tell (possiblement es tracti d'un castlà): Bartholo-
mei de Hostalricho publici totum termini et jure-
dictionis Castri de Matherono notario et etiam 
auctoritate regia per totam terram et dominatio-
nem Illustrissimi domini Regis Aragonum qui hoc 
instrumentum invenite in scribama dicti termini 
in pergamino redactum [...] et de mandato nona-
lulis dicte Ballistani domini Castri de Matherono 
clausit (13). 
De Bartomeu d'Hostalric, possiblement el 
primer regent de l'escrivania de la cúria del castell 
de Mataró, n'hem conservat documentació fins 
l'any 1350, de tipologia molt diversa. Ens dóna 
la impressió que aquest notari simultanejà la feina 
de la cúria senyorial amb el quefer quotidià d'un 
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Signatura de Pere Arnau, notari públic del senyor Guillem de Sant Vicenç pel seu terme (1331). MASM: P.M. s. XIV, núm. 40. 
S- Q . "líò^^^*^^^"' • 
\l/c».lVi-» è''^*^J>^t'^^^'C^'^*^'^*^%^^'^y 
c\e·^f~-p !fv>^3^íyíyv^';ï^^ 
Signatura de Bartomeu d'Hostalric, de tot el terme i jurisdicció del Castell de Mataró, notari públic, i autoritat regia per totes 
les terres i dominacions de l'ILlustríssim Senyor Rei d'Aragó (1343). MASM: P.M. s. XIV, núm. 68. 
fux-
«•ntmc^* 
Signatura de Bernat Solsona, prevere regent a l'església de Santa Maria de Mataró i notari públic de la mateixa pel Rector de 
l'església abans esmentada (1348). MASM: P.M. s. XIV, núm. 62. 
notari particular. L'existència coetània de molts 
altres notaris públics que exerciren la seva art a la 
vila la primera meitat d'aquest segle fa pensar que, 
a diferència d'altres indrets de Catalunya on els 
notaris s'adaptaven a jurisdiccions que els empa-
raven amb caràcter de monopoli dins dels territo-
ris, a Mataró s'hi practicaria una coexistència pa-
cífica en l'exercici notarial sense exclusivismes. 
La tercera referència i potser la més impor-
tant de l'escrivania de la cúria del castell de Mata-
ró la datem quan la reina Elionor fou senyora del 
castell per concessió que li féu el seu marit, Pere 
el Cerimoniós, el 1353. En aquests moments, la 
jurisdicció del castell degué experimentar alguna 
ampliació, fugint del "civilet" que fins llavors pre-
sumim que existia. L'I de febrer del 1354, la rei-
na nomenà Bernat Siprés procurador del castell 
i lloc de Mataró i li encomanà l'administració de 
justícia: quam in ibi habemus jus etjustitiam(l4). 
Quatre dies després, la reina Elionor nomenà el 
notari Pere de Fonoyeda escrivà de la cúria del 
castell i lloc de Mataró, amb l'encàrrec d'escriure 
i confeccionar els processos, atestacions, sentèn-
cies i altres escriptures necessàries a l'esmentada 
administració, essent-li permès, a expenses seves, 
proveir-hi substituts: 
Nos Alienarà etc. Tenore presencium comit-
timus sive commedimus vobis Petro Fono-
yeda notarii quod sitis scriptor curie Castri 
et loci nostri de Materone et termini sui. Ita 
quod nos quamdiu nobis placuerit sita scrip-
tor curie antedictum et scribatisac conficiatis 
omnes processus acta attestaciones senten-
cias et quaslibet àlias scripturas ad dictam cu-
riam quomodolibet spectantes et omnia alia 
faciatts et exerceatis quecumque per alium 
scriptorem dicti Castrt et termini sui consu-
erverit hactenus fieri seu etiam exerceri et 
habeatis inde pro vestro salario seu labore ju-
ra debita ac eciam assueta. 
Nos enim mandamus berum sèrie procurato-
ri nostro in dicto castro baiulis et hominibus 
Castri eiudem et termini sui quod vos dic-
tum Petrum scriptore dicte curie habeant et 
teneant vobisque respondant de juribus assu-
etis quamdiu tibi placuerit ut est dictum in 
cuius rei testimoneum presentes fteri jussimus 
nostro sigillo munitas. Datis Barchinone quin-
ta die februarii, anno predicto (1354) (15). 
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No tenim constància documental del temps 
que el notari Pere de Fonoyeda exercí de notari-
escrivà a la cúria del castell de Mataró, però ens in-
clinem a pensar que ho seria poc temps donat que 
un altre notari, el barceloní Pere Martí, el trobem 
signant pocs anys després, el 1356, com a notari 
públic d'autoritat regia per totes les terres i domi-
nacions de Vll.lustre senyor Rei i per tot el terme 
i jurisdicció del castell de Mataró (16). El 1359, 
aquest mateix notari signa una altra escriptura on 
a més de l'encapçalament esmentat, afegeix que 
actua per manament del lloctinent i procurador 
del castell de Mataró, Guillen Ça Guera, pels lli-
bres de la cúria del castell: ... predicti hec scripsi 
et etiam clausi de mandato michi facto pro vene-
rabile Guillelmum ça Guera locumtenentem pro-
curatorem dicti Castri de Matherone pro ut de 
dicto mandato plenius (,...) pro librum curiem dic-
ti Castri (17). 
El quart possible regent de l'escrivania de la 
cúria del castell de Mataró pogué ser-ho el notari 
barceloní Pere de Pujol, també notari de nomena-
ment reial, que entre els anys 1369 i 1377 redactà 
i clogué confessions dels vassalls del terme per en-
càrrec del feudal Pere de Màrgens (18). 
L'escrivania de la cúria del castell de Mataró 
s'hauria desenvolupat en el decurs d'aquest segle 
fins esdevenir l'administració de justícia més im-
portant del terme. Potser investigant la documen-
tació que s'ha conservat dels notaris que la varen 
regentar es podria reconstruir la seva evolució i 
analitzar-ne les competències fins la seva desapari-
ció la centúria següent, en ser traspassada al comú. 
NOTARIS ACTUANTS A MATARÓ (*) 
SEGLE XrV. 
Notaris eclesiàstics: 
1300/02 Jaume d'Orís, rector i notari de Mataró. 
1302 Guillem Colomer, prevere, escriptor jurat del 
rector Orís. 
1309/25 Berenguer des Bosc, rector i notari de Mataró. 
1318/22 Pere Arnau, clergue, notari públic del rector 
Bosc pel senyor Guillem de Sant Vicenç. 
1348/51 Bernat Solsona, prevere i notari regent del rec-
tor. 
1348 Ponç Roca, vicari. 
1372 Berenguer Ferrer, vicari i notari públic del rec-
tor de Mataró, Guillem de Sant Vicenç. 
1381/85 Berenguer Ravell, prevere, vicari i notari pú-
blic del rector de Mataró, Hug de Gerald. 
1388 Francesc de Sant Lleó, prevere, notari regent 
















Jaume de Letenal, públic de Barcelona. 
Bartomeu d'Hostalric, autoritat regia, notari 
públic de Barcelona; notari del terme i castell 
de Mataró. 
Francesc Vila, notari públic de Barcelona. 
Ferrer de Calders, notari públic de Barcelona. 
Margarit Sunyer, notari públic de Barcelona. 
Guillem Turell, notari de Barcelona. 
Nicolau de Samares, notari. 
Pere Vives, autoritat regia, notari públic de 
Barcelona. 
Jaume de Comarena, notari públic de Barce-
lona. 
Jaume Net, autoritat regia, notari públic de 
Barcelona. 
Guillem de Grau, notari públic de Barcelona. 
Guillem Borrell, notari. 
Berenguer Simons, notari. 





























Bartomeu Marc, notari públic de Barcelona. 
Jaume de CoU, notari públic de Barcelona. 
Simó de Besalú, autoritat regia, notari públic. 
Francesc de Torre, notari públic de Barcelona. 
Joan Salat, autoritat regia, notari públic de 
Barcelona. 
Francesc de Caselles, notari públic de Barce-
lona. 
Guerau d'Oliva, notari. 
Berenguer de Castellar, notari públic de Barce-
lona. 
Guillem Turell, notari. 
Bernat Arnau, notari. 
Pere de Folgueres, notari públic de Barcelona. 
Jaume de Merola, notari públic. 
Bernat de Torre, notari públic de Barcelona. 
Pere Martí, autoritat regia, notari públic de 
Barcelona; notari de la cúria del castell de Ma-
taró. 
Pere de Fonoyeda, autoritat regia, notari pú-
blic de Barcelona; escrivà de la cúria del castell 
de Mataró. 
Pere de Goser, notari. 
Bernat de Puig, notari. 
Berenguer de Puig, notari. 
Guillem de Puig, notari. 
Ponç Vives, notari. 
Bernat Nadal, notari públic de Barcelona. 
Romeu de Sarrià, notari. 
Francesc de Lardenosa, notari públic de Bar-
celona. 
Guillem de Montmany, notari públic de Bar-
celona. 
Pere de Pujol, autoritat regia, notari públic de 
Barcelona; possible regent de l'escrivania del 
castell de Mataró. 
Pere Ça Closa, notari de Barcelona. 
Pere Coll, autoritat regia, notari públic de Bar-
celona. 
Font: Documentació notarial d'Arxius Públics i Privats 
de Mataró. 
(*) Quan apareixen 2 dates correspon a la primera i darrera escriptures documentades del notari, sense que això pressuposi l'exis-
tència d'una seqüència contfnua. 
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En pugna per l'assoliment de la seva autono-
mia, les parròquies del terme del castell de Mataró 
s'inscriuen en l'ampli moviment municipalista que 
s'inicia a la Catalunya del segle XIV a la recerca de 
l'exercici de la pròpia sobirania (19). La primera 
fita d'aquest llarg camí fou el privilegi que Alfons 
el Magnànim concedí a la vila de Mataró el 7 de 
juny de 1419, pel qual la localitat restà incorpora-
da al reial patrimoni, deslligant-se per primer cop 
dels vincles feudals que l'unien amb el senyor del 
castell de Mataró, llavors micer Antoni Torres 
com a tutor del menor Baltasar de Màrgens, titu-
lar efectiu del senyoriu. Les parròquies del terme 
del castell (Mataró i Sant Andreu i Sant Vicenç de 
Llavaneres) es convertiren en viles reials pel preu 
de 4.000 florins d'or i la redempció traspassà la 
gestió de la jurisdicció senyorial (els "mer i mixt 
imperis": jurisdicció civil i criminal) i els drets, 
rendes, servituds i potestats del castell a la cúria 
del batlle del terme i a l'incipient municipi de 
Mataró. L'escrivania i la notaria de la vila, per 
aquest document, podran ser gestionades per la 
Universitat: 
[...] E de present Vos Senor los incorporats 
e units a aquell axi e en tal forma que quis-
cu sia Rey d.Aragó e Senor de Barchinona 
hage ésser e sia en per tot temps Senyor in-
mediat del dit Castell de Matero e deia Cast-
lania de aquell e de la dita Vila perroquias e 
termens dessus dits e del mer e mixt imperi e 
de las ditas jurisdictions rendas scrivania no-
taria censos potestats drets senyorias servi-
tuds molins forns fruits emoluments officis 
rendas fogonias corrodorias e altras qualse-
vols cosas drets e bens dels dits Castell Vila 
e terme parroquias e territoris llurs (20). 
No tenim notícies documentals del primer 
terç del segle XV que ens orientin sobre l'organit-
zació de l'escrivania i notaria de la vila i parròquies 
del terme del castell de Mataró, si bé per docu-
mentació posterior, hauríem d'inclinar-nos a pen-
sar que aquest servei encara no estaria regularitzat 
pel municipi i que els habitants del terme conti-
nuarien contractant a les escrivanies públiques 
dels rectors o amb els notaris laics "en trànsit" 
que circulaven per la comarca. Suposem que el 
Consell de la vila, després de la satisfacció d'una 
quantitat tan considerable per a la seva redemp-
ció, aniria escàs de recursos financers i que hom 
tendiria a practicar economies en detriment de 
l'estructuració dels diferents serveis municipals. 
En aquest llarg camí vers la plena autonomia 
municipal, els jurats del terme del castell de Mataró 
obtingueren d'Alfons el Magnànim el 8 de novem-
bre del 1424, la confirmació de les concessions fe-
tes i la consideració per a la vila de "carrer de Bar-
celona", amb el gaudi de les mateixes üibertats, 
usos, costums i privilegis que aquella ciutat (la pre-
sa de possessió del "nou carrer" l'efectuaren els 
consellers de Barcelona els dies 25 i 26 de febrer 
del 1425) (21). 
Quan el nou status de la vila començava a ad-
quirir carta de naturalesa, Alfons IV, el mateix 
monarca que els havia redimit, empenyorà el ter-
me dos anys després de les darreres gràcies, a favor 
del ciutadà barceloní Pere Destorrent, afegint-hi 
el 1436 els dominis directe i al.lodial a la conces-
sió. No serà fins el 28 de desembre del 1455 que, 
amb el pagament de 2.500 lliures, el feudal s'avin-
gui a retornar el seu domini al conjú (22). Abans 
d"aquesta data, però, comencem a tenir informa-
ció de l'escrivania i notaria de la vila de Mataró. 
Per fonts documentals indirectes (d'una es-
criptura posterior) (23) consta que Joan de Cor-
bera, batlle general de Catalunya, concedí l'arren-
dament de l'escrivania i notaria, les taules de la 
carnisseria i els drets de tallar carn i de mesurat-
ge, per un cens anual de 30 florins, a favor de Ber-
nat Ferrer, mercader i ciutadà de Barcelona, resi-
dent a Mataró. No s'especifica la data d'aquesta 
concessió, però ens inclinem a pensar que deuria 
ser feta abans que la vila de Mataró fos desinfeu-
dada, aproximadament vers l'any 1440, data en 
la qual es comencen a trobar escriptures notarials 
signades pel mateix arrendatari. Bernat Ferrer, i 
pel seu regent, el notari reial barceloní Bartomeu 
Agell: 
Attendentes et considerantes honorabili 
Joannem de Corbaria militem quoddam Ba-
julie Cathalonie Generalem utilitate Curie 
Rege premsa cognita et attenta stabilisse et 
in emphiteosimi perpetuam concessie hono-
rabili Bemardo Ferrarii civi Barchinone ha-
bitatori Ville de Matareone et suis et quibus 
vellet perpetuo sub certo anno censu in trac-
ta triginta florenorum de aragona de tabulas 
camisserie et ius sciendi cames quescumque 
in preffati Villa et scribaniam et notanam 
dictorum Ville et parrochie (24). 
Aquesta concessió fou revocada per la ferma 
oposició de les parròquies del terme del castell de 
Mataró {in actu licitionis dictarum Ville et parro-
chie se oppohussi aut contradixissi nec non pro-
testasse ratione premissorum (25) ) que obtingue-
ren la renúncia de Bernat Ferrer {et attenta renun-
tiatione facta de predictis per dictum Bemardum 
Ferrarii... (26)) i el nou arrendament de l'escriva-
nia i notaria i altres drets a favor dels jurats de la 
vila de Mataró Pere Vilardell, Francesc Roig àlias 
Mas i Esteve Pongem el 21 de desembre del 1446, 
concessió signada per l'honorable Jaume Gener, re-
gent de la batüia general de Catalunya en absència 
del seu titular, l'honorable Arnau de Fonolleda: 
Gratis et ex certa sciencia sive iuris alieni 
preiuditio stabilimus et in emphiteosimi per-
petuam damus atque concedimus vobis Petro 
Vilardell Franciscà Roig àlias Mas Stephano 
Pongem dic te parrochie Sancte Marie de Ma-
terone juratis anno presentis dictorum Ville 
et parrochie Stephano Mates Olmi habitato-




Signatura de Pere Andreu, regia autoritat, notari públic de Barcelona (1402). MASM: P.M. s. XV, núm. 94. 
Signatura de Salvador Mas, prevere, vicari i notari de l'església de la Beata Maria de Mataró per l'honorable Joan Comes, rector 
de la mateixa (1435). MASM: P.M. s. XV, núm. 109. 
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9- Signatura de Miquel Costa, prevere, vicari 1 notari públic de l'església parroquial de là Beata Maria de Mataró per l'honorable 
i prominent baró En Joan Comes, rector i notari públic d'aquesta parròquia i església (1447). MASM: P.M. s. XV, núm. 115. 
n parrochie Sancti Martini de Mata nunc ve-
ro civi Barcinone Bartholomeo Feu Petro 
Comes Mathei Morera et Petro May or pre-
sentibus sindicis auctoribus dicte Universita-
tis et singularum eiusdem scribaniam et notar 
riam dictarum Ville et parrochie ach termi-
norum dicti Castri de Matarone cum lueriis 
salariis emolumentis et eius juribus et perti-
nentiis universis debitis et assuettis suos et 
que dicta Universitatis et seu notarii regia 
auctoritate creati a dicta Universitate causam 
habentes habeant seu percipiat libere Íntegre 
et complete (27). 
L'arrendament de l'escrivania, notaria i altres 
drets a favor de la vila de Mataró especifica l'ex-
clusivitat en l'exercici d'aquests serveis de la Uni-
versitat i s'assenyala una pena de 100 sous als que 
actuïn en cas contrari (28). 
Per documentació posterior (29), sabem que 
a partir de la revocació Ae l'arrendament fet a Ber-
nat Ferrer, la Universitat organitzà mínimament 
l'escrivania i notaria de Mataró, amb la dotació de 
certa quantitat per a satisfer les despeses que l'e-
xercici de l'activitat notarial comportava, sense, 
però, proveir la plaça de notari d'una forma esta-
ble i fixa, beneficiant-se de l'existència dels nota-
ris dits "de trànsit". Les tasques a desenvolupar a 
l'escrivania de Mataró deurien ser moltes i la retri-
bució escassa, i els notaris no s'aturaven a la vila a 
rebre actes i contractes o ho feien rarament (30). 
Considerant el desgavell que suposa la irregu-
laritat en l'exercici notarial i la necessitat real de 
disposar d'una escrivania oberta i 'ben governada', 
després de moltes deliberacions, el Consell de la 
vila es decidí a arrendar-la de nou (31). Possible-
ment també, aquesta decisió naixia del fet que les 
necessitats financeres del municipi a les envistes 
d'una nova redempció, els impel·lia a cercar els 
recursos suficients d'una forma ràpida i beneficio-
sa. En efecte, l'escrivania i notaria de Mataró i al-
tres drets municipals foren arrendats al seu primer 
titular, el ciutadà barceloní Bernat Ferrer, el 24 
de juny del 1454, un any abans que les viles i par-
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Signatura de Pere Bou, autoritat regia, notari públic per tot el Principat de Catalunya i comtats del Rosselló i Cerdanya, regen-
tant l'escrivania de la vila i terme de Mataró pel Magnífic Senyor Joan Àngel Ferrer Despuig, ciutadà de Barcelona, senyor útil 
d'aquesta escrivania (1512). MASM: P.M. s. XVI, núm. 153. 
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Signatura d'Esteve Isern, prevere i vicari de l'església de la Beata Maria de Mataró i notari d'aquesta per l'honorable i magnífic 
Baró Senyor Guillem Caçador, ctmonge de Barcelona i d'aquesta església Rector (1520). MASM: P.M. s. XVI, núm. 157. 
^0)^»r»i wiftmi fotvnmvCtyiH·tS^voini^xyyhfi'ittiHlrntot'·nti ip55 lOi^uint t^ilvlúmem. nota/t^ ^LUft 
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Signatura de Joan Cottés, regia autoritat, notari públic regentant l'escrivania pública de la vila i terme de Mataró pels hereus 
i successors del Magnífic Joan Àngel Ferrer i Despuig, difunt, ciutadà de Barcelona i senyor útil de l'esmentada escrivania 
(1538). MASM: P.M. s. XVI. núm. 171. 
ròquies del terme del castell de Mataró retornessin 
al comú. Els jurats Esteve Mates, Joan Soler i Es-
teve Masgròs, de Mataró, i Llorenç Catà, de Sant 
Andreu de Llavaneres, amb l'anuència del batlle 
de Mataró, Pere Vilar "estableixen" o arrenden 
en la data esmentada l'escrivania i notaria, l'escri-
vania de la cort del batlle, les taules de la carnis-
seria i el dret de mesuratgé a Bernat Ferrer, amb 
l'especificació que aquests béns pertanyien a la 
Universitat de Mataró pel títol d'establiment em-
fitèutic i concessió feta per l'honorable Jaume 
Gener l'any 1446: 
... stabilimus et in emphiteosimi damus et 
concedimus vobis dicto Bernardo Ferrarii 
(...) totam predictam scribaniam et notariam 
dictarum Ville et parrochiarum ach termino-
rum dicti Castri de Matarone ach scribaniam 
curie bajuli ipsarum parrochiarum et termi-
ni cum omnibus lueriis salariis emoluentis et 
eius juribus et pertinentiis eiusdem (32). 
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Aquest arrendament fou fet a perpetuïtat 
per un cens anyal de 4 morabatins alfonsins d'or 
i 9 sous barceloneses i amb la condició que l'ar-
rendatari tingués per regent a l'escrivania un nota-
ri de nomenament reial (notaria regia auctoritate) 
i que aquest, sense cap despesa pel municipi, re-
gentés l'escrivania de la cort del batlle de la vila, 
fes d'escrivà a les eleccions per a la batllia i consell 
i col·laborés en la realització dels "talls" o exac-
cions que la Universitat disposés (33). 
La documentació que s'ha conservat demos-
tra que Bernat Ferrer prengué possessió de l'escri-
vania i notaria de Mataró i que el seu regent, el no-
tari Bartomeu Agell, ultra la contractació ordinà-
ria a la notaria de la vila, fou present a les sessions 
de la batllia i present a les eleccions per a la provi-
sió dels càrrecs municipals (34). L'arrendament 
fet a favor de Bernat Ferrer, de semblant manera 
que la concessió que Jaume Gener féu als jurats 
de Mataró el 1446, inclou una clàusula que remar-
ca l'exclusivitat en l'exercici de les seves funcions 
a l'arrendatari, assenyalant, també, les penes que 
s'imposarien en cas de contravenció d'aquest mo-
nopoli (35). Tot fa pensar que Bernat Ferrer i els 
seus regents exercitarien aquesta facultat des del 
moment de la signatura d'aquest contracte. 
Ignorem quines foren les motivacions que in-
duïren els jurats de la vila de Mataró a arrendar 
l'escrivania, notaria i altres drets a favor de Bernat 
Ferrer, la mateixa persona contra qui, anys enre-
ra, la vila pledejà amb èxit. Seria factible la hipò-
tesi que Ferrer fos l'únic en disposició de garantir 
el bon funcionament de l'escrivania, preocupació 
que, com hem vist, assetjava els homes del Consell 
de l'anterior dècada. 
La primera institució que resultà perjudicada 
pel caràcter monopolitzador de l'exercici notarial 
a la vila de Mataró o, com resen els documents, 
per l'existència que en resultà d'aquest lloguer 
d'una escrivania de distret (de districte) o força-
da (per l'obligació d'haver-hi d'actuar i contrac-
tar) fou la parròquia de Santa Maria de Mataró, 
que es mantenia en la possessió i exercici d'una 
activitat que ja li era secular. Els jurats de la vila 
aviat se n'adonarien, també, dels perjudicis que 
per a la població de Mataró l'arrendament amb la 
clàusula privativa els podia reportar. 
El primer senyor titular de l'escrivania de 
Mataró, acollint-se a la prerrogativa que li confe-
ria el títol d'arrendament, faria pubhcar al batlle 
de la vila diverses crides comminant a contractar 
i rebre actes a la seva escrivania, estipulant san-
cions per als contraventors; consta que així ho féu 
el 1472 (36): 
Crida [...] publicada en dita Vila de Mataró 
per lo batlle de aquella a dos de maig de mil 
quatre cents setanta dos ab lo qual se pro-
hibia que ningú rebés cartes de confessió o 
capbreus dins dita Vila y terme sinó en po-
der de dit Bernat Ferrery sos substituts (37). 
Avisos com aquest es repetirien al llarg d'a-
questa centúria i la següent. El primer en reaccio-
nar contra la pretensió districtual de Ferrer fou 
el rector de Mataró, que ja des de l'any 1457 (tres 
anys després de la signatura de l'arrendament) pro-
testà el contracte intentant pledejar amb l'arreii-
datari. (38) 
Els disturbis que sacsejaren el Principat de 
Catalunya les dècades centrals d'aquest segle i 
que continuarien fins després de la mort de Joan 
II (guerra civil i qüestió remença), deixaren pen-
dent de resolució el conflicte que s'inicià a la vi-
la de Mataró per l'afer de la concessió emfitèuti-
ca de l'escrivania i notaria. És previsible suposar 
que en aquest lapse de temps, les parts en litigi 
afermaren les seves pretensions i els seus drets, 
convivint en l'exercici notarial les dues escrivanies 
públiques de la vila: l'eclesiàstica i la de Ferrer i 
els seus successors. 
El terme del castell de Mataró i les parrò-
quies d'Argentona, Cabrera, Vilassar i Premià, el 
1462 serien infeudades al militar Pere Joan Fer-
rer, que les governà com a "baró del Maresme"; 
el feudal obtindria el 1475 les jurisdiccions civil 
i criminal (el "mer i mixt imperi") per a tots els 
súbdits del seu terme, desarticulant les diverses 
cúries municipals preexistents. 
Amb l'entronització de Ferran el Catòlic i 
amb l'actuació arbitral d'aquest monarca, es pac-
tà la remissió feudal i amb el pagament de 8.000 
florins (5.000 a compte de l'erari reial, 2.000 a 
compte de les parròquies afectades i 1.000 a cens 
a favor del feudal), el rei incorporà al reial patri-
moni els territoris de la "baronia del Maresme" el 
31 de juhol del 1480, mitjançant un privilegi con-
cedit a tal efecte. 
Per aquest important document, prou cone-
gut (39), es reorganitzaren les administracions 
municipals de justícia, estipulant-s'hi les compe-
tències dels batlles de les diferents localitats. Com 
és usual a les escriptures de l'època, hi persisteix 
la confusió dels termes 'notari' i 'escrivà', utilit-
zats indiscriminadament en les seves dues accep-
cions. Per aquest privilegi, ens consta que la vila 
de Mataró era l'única de les parròquies del territo-
ri del baró que disposava de notari fix per actuar 
a la cort del batlle i que a les altres locahtats del 
terme hi subsistien els notaris de "trànsit". 
Una concessió posterior, el "Privilegi de Abi-
Utació de la scrivania", del 10 de març del 1481, 
donà les darreres instruccions per a l'organització 
i funcionament de l'administració local de justícia; 
aquest document especifica i amplia un fragment 
del privilegi de Ferran el Catòlic del 1480 pel que 
fa a les competències i jurisdicció del batlle de 
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Mataró essent a la vila el batlle de Barcelona, al 
qual s'ordena que no s'endugui la documentació 
processal de la vila i que actuï amb el notari de 
Mataró: 
... haie a deixar lo dit batlle de Barcinona en 
poder del scriva de Matero perquè lo Batlle 
de Matero après de partit aquell puixa admi-
nistrar justicia los quals processos e actes ci-
vils e criminals haie a fer e exercir lo dit Bat-
lle de Barcinona ab lo notari de la Vila de 
Matero e no ab algun altre (40). 
Els privilegis que concedí Ferran el Catòlic 
foren els instruments que utilitzaren els jurats de 
la Universitat de Mataró per a resoldre les diver-
ses irregularitats de l'administració local. Una d'a-
questes irregularitats, els efectes perniciosos de la 
qual ja s'experimentaven, era l'afany monopolís-
tic de Bernat Ferrer i els seus successors immediats 
(els seus fills Arnau i Jaume) en l'exercici de l'art 
de la notaria a la vila de Mataró. Consta que l'any 
1480, la Universitat interposà un plet al senyor ti-
tular de l'escrivania, fent causa comuna amb el 
rector de Mataró, el qual, sense èxit, intentava des 
dels anys setanta que la resolució d'aquest conflic-
te de competències fos jutjat per l'audiència ecle-
siàstica (41), mantenint-se, però, en l'exercici del 
seu dret a l'escrivania parroquial. 
El 12 de juliol del 1483, a instàncies de Jau-
me Ferrer, fill i successor del difunt Bernat Ferrer 
en la regència de l'escrivania de Mataró, l'Infant 
don Enric d'Aragó, duc Sogorb i lloctinent gene-
ral del Principat de Catalunya, féu publicar al bat-
lle de la vila de Mataró una crida en la qual appe-
na de cincb cents florins de or es comminava als 
habitants de la vila que no gosen contractar ni fer 
actes alguns ab los vicaris ni altres notaris per lo 
Rector dins lo dit terme. Jaume Ferrer instà la pu-
blicació d'aquest avís perquè amb el rector de Ma-
taró, el canonge barceloní Joan Comes, hi mante-
nia un plet la resolució del qual encara no havia 
estat dictada {estant aixi la causa pendent e inde-
cisa) i que no obstant això i contra les Constitu-
cions de Catalunya {es provahit que pendent plet 
ningunes coses deuen ésser innovades ans totes co-
ses fetes y attentades deuen ésser restitubides al 
primer estament), el rector de Mataró havia obert 
una botiga en la casa de la Rectoria per tenir en 
aquella scrivania que hi fa ésser un notari apellat 
Pere Morrull. Per això insistí en l'ordre de prohi-
bir l'activitat notarial a l'escrivania eclesiàstica i a 
demanar la restitució dels actes i contractes allí 
fets sota la pena esmentada (42). 
La resposta del rector no es féu esperar: el 
10 d'agost del mateix any, el seu procurador Jau-
me Vilar, presentà al batlle de Mataró un al.legat 
que, per afermar la seva argumentació, fou redac-
tat i signat per Guillem Gomar, prevere i vicari de 
l'església de Sant Andreu de Llavaneres, terme i 
jurisdicció del castell de Mataró i notari públic per 
l'honorable Antoni Pol, rector i notari públic. En 
aquest al·legat, d'un to força pujat, el rector de-
nuncia les pretensions de Jaume Ferrer respecte 
l'escrivania com a nulles he no han fundament nin-
gú de justitia i contra tota veritat, defensant l'e-
xercici del seu dret que és definit com a secular 
passats de tres cents anys ensa. El redactat insis-
teix en el dret dels rectors a rebre actes i contrac-
tes, ells o els seus vicaris i substituts, que no con-^ 
travenia les Constitucions de Catalunya donat que 
mantenia la mateixa situació que els seus anteces-
sors. Curiosament ressalta el fet que la confecció 
de testaments és la tasca més important de la seva 
notaria: los testaments qui.es lo pus assencial part 
de notarie; denuncia el seu adversari, acusant-lo 
d'haver aportat al litigi testimonis parcials i sense 
consistència jurídica: son [els testimonis] perso-
nes illeterades que no saben quina cosa son con-
tractes e parents seus e jovens qui han memòria de 
poc temps ensa. L'acusa, així mateix, d'haver-li 
manllevat contractes i clients a causa de la guerra 
{et per a incúria dels seus viccaris son han aporta-
da ta major part dels dits contractes o contrahents 
y d.asso es stada causa la pertubatio de la guerra) 
i insta Jaume Ferrer al retractament i a dir la veri-
tat a l'Infant, amb amenaces en cas de no fer-ho: 
altrament [...] contra vos ... tots danys dam-
natges e missions e despeses e de les censu-
res ecclesiastiques e de totes coses licittes de 
protestar estimant.vos la injuria contra la 
Isglesia feta si lo contrari feu sinch cents 
florins de or (43). 
L'al. legat del rector no fou tingut en comp-
te i Jaume Ferrer féu repetir la crida els dies 18 i 
26 d'agost del 1483 (44) en els mateixos termes 
que la primera. D'aquesta darrera data existeix 
una nova lletra en què l'Infant d'Aragó, a instàn-
cies també de Jaume Ferrer, mana investigar el 
notari Pere Morrull, regent de l'escrivania del rec-
tor que públicament havia manifestat que los ac-
tes y contractes que ell pren no ho fa per lo rector 
sinó per si mateix y que ell deffendra los qui ab 
ell contractaran, la qual cosa és considerada molt 
gran perjuhi per Ferrer (45). 
La investigació la practicaria Gaspar Mates, 
lloctinent del batlle de Mataró, el qual, després 
dels interrogatoris i declaracions, comminaria al 
notari Pere Morrull a restituir al senyor titular de 
l'escrivania de la Vila les escriptures per ell redac-
tades. Morrull lliurà a Ferrer un debitori, dues 
apoques (rebuts), una procura i un repertori de 
contractes per obeyr als manaments del Senyor 
Rei lliurant aquelles com a forçat (46). 
La resolució d'aquest conflicte no va satisfer 
en absolut els habitants de Mataró que, molt sen-
sibilitzats pels abusos patits (només feia quatre 
anys que s'havien redimit del "Baró del Mares-
me"), veien en les pretensions de Jaume Ferrer un 
perill a les seves llibertats. El 6 de novembre del 
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1484, el batlle de Mataró Salvador Catà, amb re-
pic de campanes, aplegà els vilatans, que escolliren 
Salvador Portell, Bernat Vilardell i Antoni Feliu 
àlias Morera, tots de Mataró, per: 
demanar e haver consell de alguns juristes de 
e sobre certs stabliments fets en temps passat 
a la Vila per lo Senyor Rey com encara fets 
per la Vila a n.En Bernat Ferrer quoddam e 
aço per quant Jaume Ferrer fill del dit Bernat 
Ferrer pretén e vol pretenir 1.escrivania de 
Matero la qual ell pretén ésser sua ésser for-
çada e axi palesament o ha dit als jurats de 
la Vila e altres que nengun altre notari en di-
ta Vila no pot pendre contractes públics si 
donchs no demana licencia al dit Jaume Fer-
rer lo.que es contra privilegis e libertats de 
dita Vila. 
En aquesta assemblea s'insistí que per sem-
blant raho havia estat revocat el primer establi-
ment o arrendament fet a Bernat Ferrer i que la 
pretensió de districtualitat atemptava lo novell 
privilegi obtengut del Senyor Rey per lo qual tots 
los poblats en dita Vila e terme se poden alegrar 
dels costums usus libertats de la Ciutat de Barchi-
nona i que cedir en aquesta qüestió era encativar e 
tenir per catius los poblats de dita Vila y terme. 
La consulta demanada fou feta als quatre ju-
ristes los millors e pus antichs que.Is ha semblat 
entre los quals son los advocats de la Ciutat de 
Barchinona, i un cop practicada, el batlle tornà 
a congregar la parròquia el 4 de desembre. En 
aquesta reunió, els comissionats informaren de 
les seves gestions i que, havent mostrat els títols 
d'arrendament e ruminats e encara moltes rahons 
fetes al contrari, els juristes dictaminaren a favor 
de la vila, per la qual cosa els congregats insten el 
batlle que els convoqui de nou per crear i reffer-
mar lo sindicat per deffensio de la cosa publica. 
A la nova assemblea, celebrada dos dies des-
prés (el 6 de desembre), els habitants de Mataró es 
pronunciaren sobre la qüestió. Els consellers Pere 
Seguí i Segimon Micer manifestaren la seva nega-
tiva a col·laborar en semblant empresa per temor 
que Jaume Ferrer, el senyor titular de l'escrivania, 
procuras a la dita Vila dans e despeses. Dos altres 
consellers. Lluís Pou i Joan Morot, es decantaren 
en favor de la constitució del sindicat per útil e 
profit a la Universitat e per fer servar les libertats 
e privilegis que costen a la Vila carn e sanch. Pere 
Seguí i altres insistiren en les reserves que l'acció 
proposada podria generar {te dupte que aço no fos 
en gran dan de la cosa publica) i que seria necessa-
ri el bon consell e encara consultar a son Rey e Se-
nor o son lloctinent. El conseller Morot, recollint 
la proposta de Seguí, recomana la intervenció reial 
en la contesa demanant.li justícia com aquesta Vi-
la sta en perdició de haver libertats e aço dema-
nant per vul de tot lo poble. Després d'aquestes 
deliberacions es procedí a la signatura del "sindi-
cat". Foren molts els mataronins que es negaren a 
fermar, però malgrat les pors, hom decidí tirar en-
davant, tot i la protesta expressa del jurat Pere Se-
gui que, en la seva defensa, assenyalà que entre els 
qui signaren aquest sindicat n'hi havia alguns que 
també havien signat l'establiment fet a Bernat Fer-
rer el 1454 i que en funció d'això, del trencament 
de la promesa feta, temia que dita Vila fos vexada 
o molestada i que dits tals que fermen dit sindicat 
en tal cars paguen tals despeses qui.s seguirien de 
llurs bens propis e no de la Universitat (47). 
No es disposa de més informació coetània 
per analitzar l'actuació d'aquest sindicat; per do-
cumentació posterior, sabem que vuitanta-quatre 
vilatans s'hi adheriren i que uns quaranta el pro-
testaren, que l'acord consiliar no fructificà (així 
ho especifica el document), per causa de les per-
turbations havia a les hores en dita Vila y en lo 
present Principat y per causa que ja tenian intro-
duhida litte ab dit Ferrer i que es va atribuir el 
fracàs a error negligentia y descuyts dels offtcials 
y ministres de dita Universitat y per no haver usat 
del dit privilegi del Rey Alfonso de la manera que 
devian y que a dita Universitat convenia (48). 
Ferrer i els seus successors varen mantenir, 
contra tots els obstacles, la titularitat de l'escriva-
nia i notaria de Mataró els segles següents, com a 
monopoU exclusiu. L'oposició de l'Església i del 
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salment en un cúmul d'articulats i súpliques de 
procuradors, dictàmens d'advocats i interrogatoris 
judicials que culminaren en unes sentències que 
sempre foren favorables als senyors de l'escrivania 
de la vila. Aquest llarg procés, del qual en conei-
xem les principals fites (49) no acabaria mai i no-
més la supressió de les escrivanies particulars de-
cretada el 1862 amb la Llei del Notariat posaria fi 
a aquest litigi secular. 
Malgrat les sentències favorables als obten-
tors de l'arrendament de l'escrivania, la parròquia 
de Santa Maria de Mataró continuà exercint l'art 
de la notaria en una botiga o operatori obert situat 
en un edifici annex a la Rectoria, beneficiant-se 
del fet que, sempre, el plet estava obert per les 
contínues recusacions. Els diferents rectors que 
residiren a la ciutat, continuaren redactant escrip-
tures, ells o els seus vicaris i arrendant l'escrivania 
a notaris laics, tot i que aquesta pràctica els com-
portés algun disgust, com la negativa, el 1614, del 
notari Narcís Portell, de restituir les escriptures 
notarials per ell redactades al procurador del rec-
tor Jaume Prats, poc després del seu nomenament: 
usurpant.se y apropiant.se iniuyto dit rector la di-
ta clau [de la casa o botiga de la notaria] y escrip-
turas tenint aquellas escondidas y amagadas y en 
part secretas cometent notable usurpatto y violen-
tia digne de tot castich. L'actitud d'aquest notari 
va provocar les ires del rector i la incoació d'un 
plet on el demandant sol.licità que l'infractor ha y 
deu ser declarat ... perpetrant crim de usurpatio y 
detentio [...] y declarat per excomunicaty com a 
tal gitat del gremi de la isglesia instat per los fels 
xpians com axi sia dejustitia del la qual excomu-
nicatio no sia absolt fins aja fet condigne satisfac-
tio y penitentia y esmanat danys y injurias a dit 
rector y a sa isglesia (50). 
Episodis com el transcrit formarien part de 
la dinàmica interna de la parròquia més pingüe del 
Bisbat i de tota Catalunya, com deixà escrit el rec-
tor Folquer al seu Memorial (51). D'aquest ma-
teix document, datat a mitjans segle XVII, conser-
vem una descripció de l'escrivania eclesiàstica i del 
seu funcionament: 
Los vicaris i cincb notaris reben tota manera 
d'actes en nom del rector i un dels notaris, 
en una estancia baixa que té la torre de la 
Rectoria ab porta oberta al carrer, reb los ac-
tes i en esta estancia, que es diu la notaria de 
la Rectoria, guarda los protocols de tots los 
actes que es reben en nom del Rector. 
Si bé l'Església perpetuà l'activitat notarial al 
marge de les sentències que li foren adverses, el 
municipi va haver d'acceptar el veredicte (no sen-
se protestar-lo esporàdicament) i, en conseqüèn-
cia, els notaris públics que volien actuar a la vila, 
havien de fer-ho amb el vist-i-plau dels senyors ti-
tulars de l'escrivania, en funció del seu monopoU. 
L'àmbit territorial del districte notarial con-
cedit als successors de Bernat Ferrer va ser ampli-
at, sembla que amb èxit, a mitjan segle XVII; ens 
consta documentalment la queixa del síndic de la 
vila, Joan Antic Martí, en representació d'un grup 
de notaris de la vila que es sentien afectats per la 
mesura, adreçada a la Reial Audiència de Barcelo-
na, plantejant plet als senyors de l'escrivania pú-
bhca, llavors els nobles Argençola. 
... qua senus non acideant recipere seu testi-
ficaré aliquod gènere instrumentorum con-
tractuum testamentorum ultimarum volunta-
rum et aliorum extra iudicialium in locis ter-
minis et parrochiis de Vilassar Premia et de 
Argentona sub pena triginta librarum digne-
tur dominatio vestra... (52). 
L'exercici notarial a la vila de Mataró i pel 
que sembla, també a altres localitats de la comar-
ca, pressuposava el pagament d'una entrada que 
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els notaris havien de satisfer als senyors de l'es-
crivania i el lliurament d'una quantitat anual en 
concepte d'arrendament del servei, xifra que os-
cil·là al llarg dels segles, sempre, però, a benefici 
dels senyors titulars de l'escrivania. La transmis-
sió hereditària dels protocols confeccionats esta-
va prohibida, la qual cosa provocà més d'un pro-
blema econòmic a les vídues dels notaris, en ser 
privades de la possibilitat d'emetre còpia de les 
escriptures registrades. A la primera meitat del 
segle XVIII l'entrada que s'havia de satisfer per 
exercir de notari a la vila de Mataró havia arribat 
a ser de 100 lliures i el pagament anual (o cens) 
estava fixat a l 'entorn de les 12 i 14 lliures, quan-
titats força respectables. Aquest increment del 
lloguer provocà crispacions en el gremi notarial i 
l'endegament d'accions de protesta que avui ens 
són conegudes (53). 
Ens serà necessari prosseguir les investiga-
cions i practicar anàUsis més exhaustives per a ca-
racteritzar l'evolució d'una institució que a la nos-
tra ciutat presenta reminiscències de caràcter feu-
dal que ens indiquen fins a quin punt poden cons-
tatar-se pervivències d'antic règim tot al llarg de 
l'època moderna. Cal desmentir la fal·làcia que el 
feudalisme mor a Mataró amb el Privilegi de Fer-
ran el Catòlic el 1480; l'escrivania, un monopoh 
senyorial, n'és un bon exemple del contrari. 
Carles Marfà i Riera 
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